






















































































































路面電車が走っている （めちょん 様） 








































































 →解決策①CATV ②深夜のネット局（遅れ放送） 








































































 紹介してほしい。（めちょん 様） 
 →個人的なお薦めはあるけど、遠いよ？ 
（「CoconutsIsland」富山市婦中） 
富山ビギナー講座 
富山県民に 
聞いてみたいことは？ 
 
第１位 
おすすめの観光スポット 
富山ビギナー講座 
アウトドア系は充実！ 
山なら立山周辺か、世界遺産・五箇山 
・立山黒部アルペンルート 
・宇奈月トロッコ列車 
・五箇山相倉集落（白川郷は岐阜県） 
 
海なら 
・朝日ヒスイ海岸 ・魚津しんきろう 
・氷見番屋街 ・滑川のほたるいか 
富山ビギナー講座 
困った質問 
 
「どこか都会的なとこはないですか？」 
 
アンケートにすでに回答が！ 
 
（富山県民です 様のアンケート） 
ずっと富山に住んでいますが、県外の方から 
どこか遊びに行くところと聞かれても 
パッとした答えがなく困っています。 
富山ビギナー講座 
大型ショッピングモール 
 
富山県民は車での「買い出し」が大好き！ 
 
富山市 ファボーレ富山（平和堂系列） 
高岡市 イオンショッピングモール高岡店 
どちらもテナント100店舗以上、映画館を併設 
例 
 
 
書店も、電器店もなぜかやたらデカイ 
問題は交通手段… 
富山ビギナー講座 
提案：図書館はどう？ 
 
県内の設置率100％ 
県立図書館は大学から徒歩15分 
無料で88万冊の本と1800誌が読み放題 
 
それでも足りなければ 
県内70館以上の蔵書から取り寄せ！ 
 
それでもまだ足りなければ 
東海北陸6県内の図書館にある本なら 
ぜんぶ無料で取り寄せ！ 
富山ビギナー講座 
ごく私的おすすめ観光スポット 
 
県内各地の祭り 
 
富山市八尾 
おわら風の盆 
高岡市 
御車山祭 
南砺市城端 
むぎや祭 
射水市 
やんさんま祭 
魚津 
じゃんとこい魚津祭り 
射水市 
だいもん凧祭り 
ふだんアピール下手な 
富山県民が 
地元の祭りのことを 
聞かれると饒舌 
はつうま 
ごんごん祭り 
入善舟見七夕 
富山ビギナー講座 
富山県民を味方につけよう 
 
 自己アピールがものすごく下手、 
 こちらからグイグイいこう 
 
 立山をほめておこう 
 謙遜するが、きっと本心ではない 
（ランドマーク・立山に対する愛） 
 
富山ビギナー講座 
充実の富山ライフを送られます 
ことを願っています。 
ご静聴ありがとうございました。 
Ⓒ富山県 
